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1 La  province  classique  de  la  Tyanitis  correspond  à  l’actuelle  région  de  Niğde.
L’Université de Pavie y a fait une prospection sur environ 30 sites et rassemblé 1000
tessons diagnostiques de céramique. Ils couvrent une période qui va du néolithique au
Moyen Âge. L’époque achéménide est incluse dans le Late Iron Age (VIIe à 350 av. J.-C.)
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